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PRILOZI HVARSKOJ BIBLIOGRAFIJI 
Priredili Dejanira Burma.s Domanči6 i 
Joško Kovači6 
Rajka Anđelić Maslovarić: Zagrljaj s dugom: haiku. 
Biograd/Zadar 2002, 48 str. (haiku-poezija na 
jelšanskom narječju, uz "prijevod" na hrvatskom 
književnom te na engleskom jeziku). 
Nikola Anić: Franjevci samostana Sv. Ma.rije iz Zaostroga 
u Su6urju. Služba Božja 2 /XL., Makarska 2000, 277-
289 (o bijegu ovih franjevaca pred Turcima i nji-
hovom djelovanju u Sućurju, 1646.-1918.). 
Nikola Anić: Prebivalište i crkva Sv. Križa. u Su6urju. 
Služba Božja 3/XL„ Makarska 2000, 301-308 (o nas-
tanku, smještaju i povijesti franjevačkoga gostinjca 
Sv. Križa - usp. prethodni članak). 
Nikola Anić : Na punti Hvara - povijest Su6urja. Sućuraj 
2000, 414 str. (ilustrirana). 
Joško Belamarić: Ot.ok Hvar. Turistička naklada d . o . o„ 
Zagreb 2002, 72 str. (turistički vodič s lijepim kolor-
fotografijama Andrije Carlija i Željka Krčadinca). 
Neven Bogdanić: Seoski rupnik četvrt stolje6a pisac. 
Služba Božja 2-3-4/XXXIX„ Makarska 1999, 243-244 
(prigodni članak o đon Josipu Franuliću, župniku na 
Hvaru, povodom njegova dobivanja nagrade Splitsko-
dalmatinske županije). 
Antonio Botteri: Srinjo kola moje mladosti. Stari Grad 
2000 (starogradske uspomene, posebno one povezane 
s ulicom u naslovu - ilustrirana). 
Nevenka Bezić Božanić: Prilog istraživanju čipke u liturgi-
jskim obredima srednje Dalmacije. Zbornik radova sa 
Znanstveno-stručnog skupa "Čipka na oltaru" u 
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Lepoglavi, Lepoglava 2001, 113-122 (na temelju arhivs-
kih podataka, portreta i sačuvanih primjeraka autorica 
istražuje uporabu čipke k . g . od 16. do 18. st., obrađuju­
ći na više mjesta primjere iz hvarskih crkava i riznica). 
Vinko Buj : Modra barka. Zagreb - Hartly 1998 (zbirka 
autorovih probranih novela i aforizama). 
Anđeo Cvitanović: Narodni običaJi, vjerski i duhovni tivot 
Su6urja. Zaostrog 1996, 224 str. (ilustrirana. Rad 
dugogodišnjeg sućuranskog župnika). 
Lovorka Čoralić: Jedno novo sa.znanje o Vinku Pribo-
jeviću . Croatica Christiana periodica 42/XXII., Zagreb 
1998, 253-255 (pretpostavlja da bi V . Pribojević 
spomenut u dokumentu iz 1573. mogao biti poznati 
hvarski pisac) . 
Lovorka Čoralić: Oporuke dalmatinskih patricija u 
Mlecim.a (XV.-XVIII. st.). Zbornik Odsjeka za povi-
jesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene 
znanosti HAZU, 17, Zagreb 1999, 85-111 (spominje i 
hvarske plemiće Fazanić i Gazarović) . 
Lovorka Čoralić: Hvarski prinos mletačkoj toponomastici 
- "Corte Piero da Lesina". Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije 16, Split 2000, 45-91 (o hvarskoj vlasteli 
Fazanić u Mlecima i njihovom pripadniku Petru, po 
kom je ime jednoga mletačkog trga). 
Lelja Dobronić : Splet sudbina. Riječi prethodnika i 
sabrani spisi o djedovima. Zagreb 1999 (vlastita 
naklada. Donosi priloge za povijest svoje obitelji). 
Daniel Farlati: Hvarski biskupi. Mogućnosti 1-3 i 4-
6/XLVI. te 7-9/XLVII„ Split 1999, 118-159, 99-133, 
120-157 (prijevod s latinskoga Kažimira Lučina iz 
poznatoga djela "Illyricum Sacrum"). 
Josip Franulić: J~ o staroj molitvi vjernika u nas. Služba 
Božja 2-3-4/XXXIX„ Makarska 1999, 107-124 ( u 
hvarskoj biskupiji i drugdje). 
Josip Franulić : Jedna od prvih žrtava jugokomunističke 
nepodobnosti. Služba Božja 1/XL„ Makarska 2000, 
99-112 (životopis đon Nike Bogdanića iz Staroga 
Grada, župnika u Gdinju). 
Žarko Gazzari: Istinite priče. Zagreb 1999 (zbirka novela 
u vlastitoj nakladi, prvijenac mladog autora podrijet-
lom iz Hvara). 
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Žarko Gazzari: Tragovima Slavogosta. Rodoslovlje i povi-
jest hvarske porodice Ga.mrovi6 - Ga.zmri. Književni 
krug - Split 2002, 96 str. (ilustrirana). 
Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadra.na. Zbornik radova sa 
znanstvenog skupa održanog 24. do 26. rujna u 
Splitu. Književni krug, Split 2002. - O hvarskim 
temama pišu: 
Vince Gaffney, Slobodan Ćače , John Hayes , 
Branko Kirigin, Peter Leach, Nikša Vujnović: 
Secret Histories: the Pre-Colonial Archaeological 
Context far Greek Settlement of the Central 
Adriatic Islands, 25-50 
Lorenzo Braccesi-Benedetta Rossignoli: Afrodite 
in Adriatico, 65-75 
Mario Lombardo: I Greci a Kerkyra Melaina 
(Syll. 3 141): pratiche coloniali e ruolo degli indi-
geni, 133-135 
Bruna Kuntić-Makvić : Les Romains et les Grecs 
adriatiques, 141-158 
Demetrius Schilardi: Notes on Paros and the 
Colonies of Anchiale and Pharos on the 
Dalmatian Coast, 159-194 
Božidar Slapšak: Nova opažanja o parcelaciji 
chore Farosa, 195-220 
Jasna Jeličić-Radonić: Pharos - citta' antica, 221-
240 
Branko Kirigin, John Hayes, Peter Leach: Local 
Pottery Production at Pharos, 241-260 
Marin Zaninović : Grčke podjele zemljišta na 
otocima Hvaru, Visu i Korčuli, 261-287 
Marinko Petrić: Grčki utjecaj na istočnoj obali 
Jadrana - podmorsko-arheološka_ evidencija, 471-
484. 
Hrvatski biografski leksikon, svezak 4 (E-Gm) . 
Leksikogafski zavod "Miroslav Krleža" , Zagreb 1998 
(od hvarskih su natuknica obrađene: obitelj Fazanić ; 
Dinka i Oliver Fio; Ante, Jure i Marin Franičević; 
Ante Franković ; obitelj Fumatis; Andro Gabelić; 
Antun, Ćiro, Grgo, Helenka, Toma i drugi Gamulini; 
Ljubidrag Grčina; obitelj Gargurić-Kasandrić; Ale-
ksandar i Marin Gazarović-Gazzari; Stefan Gelineo). 
Hrvatski biografski leksikon, svezak 5 (Gn-H), izd. k. g . 
/Zagreb 2002/ (hvarske natuknice: obitelj Golubinić ; 
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Josip Grgevčić; obitelj Grivičić; obitelj Hektorović; 
Petar Hektorović; obitelj Hranković ; Dujam 
Hranković; Mate Hraste; Veseljko Huljić) . 
Miroslav Katić: Kasnoantički grad na Jadranu - primjer 
grada Hvara. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 
38, Split 1999-2000, 19-49 (na temelju arheološkog 
istraživanja Fontika i Arsenala u Hvaru 1990-ih, 
objavljuje se pronađeni materijal i donose zaključci o 
poleogenezi kasnoantičkih jadranskih naselja) . 
Komorna izložba reljefa i skulptura liječnika kipara u 
Hrvatskoj. Split, 5.-15. lipnja 2002 . (katalog, koji je 
izradio Milan Ivanišević. Izložbu je priredila splitska 
podružnica Hrvatskog liječničkog zbora, prigodom 3. 
kongresa Hrvatskog društva radiologa, a posvećena 
je sedmorici splitskih radiologa, od kojih su trojica 
Hvarani: Jakša Račić /1868.-1943./, Vladimir Roić 
/1881.-1956./ i Jakov Miličić /1876.-1958./.0sobito se 
naglašava rad dr. Miličića, vrsna kipara i dobroči­
nitelja HL Zbora, kojemu je ostavio kuću gdje se izlož-
ba i održala - Poljana Grgura Ninskoga 7. Miličićevo 
kvalitetno portretno poprsje G. Bučića čuva se u 
Muzeju hvarske baštine). 
Joško Kovačić : Tri pravilnika bratovština u Hvaru iz 15., 
16. i 17. sto1je6a. Croatica Christiana periodica 
42/XXII., Zagreb 1998, 121-134 (pravilnici bratovština 
· Sv. Duha iz 1468., Sv. Križa iz 1538. te Sv. Križića iz 
1638. g ., uz osnovne podatke o tim bratovštinama te o 
crkvama odnosno kapelama gdje su djelovale). 
Joško Kovačić : Župa Su6uraj na Hvaru. Služba Božja 
1/XXXIX., Makarska 1999, 15-56 (povijest ove župe i 
njenih sakralnih spomenika, uglavnom na temelju 
arhivskih izvora - ilustrirana). 
J oško Kovačić: Gradnja i opremanje samostana i crkve 
benediktinki u Hvaru. Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije 15, Split 1999, 35-92 (na temelju građe u 
samostanskom arhivu, uz njegov inventar - ilustrira-
na). 
Joško Kovačić: Nekoliko podataka o Hanibalu Luči6u. 
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Mogućnosti 7-9/XLVII., Split 1999, 178-190 (uz više 
arhivskih podataka o pjesniku, među kojima i o nje-
govoj majci te kući na Rivi u Hvaru, donose se i dva 
pjesnikova autografa). 
Joško Kovačić: O podrijetlu Vicka Pribojevića . Croatica 
Christiana periodica 45/XXIV., Zagreb 2000, 207-211 
(Pribojević se ističe kao prvi hvarski književnik koji 
se tiskom prikazao svijetu i dokazuje se da je rodom 
iz Vrboske na Hvaru) . 
Joško Kovačić: Župa Poljica na Hvaru. Služba Božja 2/XL. , 
Makarska 2000, 187-200 (ilustrirano). 
Joško Kovačić: Župa Milna na Hvaru (s Malim Grabljem). 
Služba Božja 2/XLI. , Makarska 2001, 99-116 (ilustri-
rano). 
Joško Kovačić: Uređivanje Kaptolske knjižnice u Hvaru. 
Glasnik Društva bibliotekara Split 6/1999, Split 2001, 
18-31 (o fondu u cjelini te posebno o rukopisima, 
inkunabulama, raritetima, Croatici itd. ove 
knjižnice). 
Joško Kovačić: Župa Sveta Nedilja na Hvaru. Služba Božja 
2-3/XLII., Makarska 2002, 121-148 (povijest ove 
hvarske župe i njenih spomenika od 16. do 20. st.). 
Mithad Kozličić : Giuseppe Reiger ed. i suoi panorami della 
Dalrnazia. Centro di ricerche storiche - Rovigno, Atti 
XXVIII., Trieste - Rovigno 1998 (o Hvaru na str. 291-
292, 316-318, 344-345). 
Mithad Kozličić: The Defensive System of Adriatic 
Navigation. Histria antiqua 6, Pula 2000 (o Hvaru u 
peljarima iz 1490. i 1606. g . na str. 69 i 73). 
Stjepan Krasić, O. P.: Generalno učiliBte dominika.nekog 
reda u Zadru ili Universitas Jadertina, 1396-1807. 
Filozofski fakultet - Zadar, 1996 (kapitalno djelo o 
povijesti ove najstarije visokoškolske ustanove među 
Hrvatima, gdje se spominju brojni hvarski studenti-
dominikanci). 
Makarski biskup fra Bartul Kači6 žarkovi6 (Brist, 1572 -
Su6uraj, 1645). Život- djelo -vrijeme. Zbornik radova 
sa znanstvenog skupa održanog u Sućurju 24. lipnja 
1995, Sućuraj · 1999 (s referatima koje su ondje 
održali Nikola Anić, Miroslav Granić, Karlo Jurišić, 
Slavko Kovačić i Andrija Vojko Mardešić). 
Tihana Luetić: Darovi i darovatelji arheološkom odjelu 
Narodnog zemaljskog muzeja u Zagrebu od 1868. do 
1875. godine . Vjesnik Arheološkog muzeja u 
Zagrebu, 3. serija - vol. XXXIV., Zagreb 2001 , 217-
264 (pod brojevima 6, 49, 180 i 437 arheološki mater-
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ijal sa Hvara, darovan od đon Šime i Ivana Ljubića, 
kanonika Ivana Kačića-Dimitrija te dolskog župnika 
Jurja /a ne Antuna !/ Carića, uz onaj od ljekarnika u 
Kninu Petra Boglića, Hvaranina). 
Jasen Mesić: Podmorska mAtitna istraživanja i rekogno-
sciranja Odjela za mAtitu arheoloAke baštine u godini 
1999. Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva 
2/XX., Zagreb 2000, 53-60 (uz ostalo i o istraživanju 
podmorske špilje Vodeni Rat na Sv. Klementu kod 
Hvara) . 
Goran Nikšić: Marko Andriji6 u Korčuli i Hvaru. Prilozi 
povijesti umjetnosti u Dalmaciji 37, Split 1997, 191-
228 (uz ostalo i o hvarskim zvonicima). 
Grga Novak: ProAlost Dalmacije. Golden marketing -
Zagreb 2001 , 407 str. (ponovno izdanje djela iz 1944. 
ovoga znamenitoga hvarskog povjesničara i arheolo-
ga, s pogovorom Slobodana Prosperova Novaka). 
Slobodan Prosperov Novak: Povijest hrvatske knjiievnos-
ti, II. knjiga (od humanističkih počet.a.ka do Kaši6eve 
ilirske gramatike 1604.). Antibarbarus - Zagreb 1997 
(o hvarskim književnicima na str. 220-227, 283-327, 
547-555). 
Periodični izvjeAtaj Centra za mAtitu kulturne baštine 
otoka Hvara br. 163/ XXXIII., Hvar 1999, 224 str. 
Popis članaka i priloga: 
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Zahvala podupirateljima 
J. Kovačić: Proslava 850. obljetnice hvarske 
biskupije 
Lj. Sponza-Perković: Križ na Srđu 
Lj . Sponza-Perković : Silvije Sponza 
M. Petrić: Obilježavanje 130. obljetnice hvarskog 
modernog turizma 
D. Burmas Domančić : Obljetnica meteorološke 
postaje u Hvaru 
M. Kolumbić : "Zlatan plavac" - pobjednik na 
međunarodnom sajmu "Vinovita" za 1998. g . 
M. Kolumbić: Kratak pregled rada kulturno-
umjetničkih udruga grada Hvara 
M. Bešlić : Zemaljsko i nebesko u Kovačićevu 
kiparstvu 
M. Jurić: Levonda naša izgorena 
I. Novak Šole: Mi, ondašnja forsko mularija 
P . Šimunović-Dj. Šimunović: Prilog poznavanju 
prapovijesti grada Hvara 
M. Petrić: Hvarska iskustvo u podmorskoj arhe-
ologiji: povijest, dokumentacija, prezentacija 
M. Petrić: Korintske B amfore iz hvarskog pod-
morja 
M. Petrić: Zaštitna istraživanja antičkog brodolo-
ma u uvali Duboka 
M. Petrić: Zaštitna istraživanja antičkog brodolo-
ma u uvali Petrov Bok 
J. Kovačić: Kasnoantički grad Hvar u starim 
zapisima 
M. Kolumbić : Značenje kulturne baštine u očuva­
nju kulturnog i nacionalnog identiteta 
M. Kolumbić: Konzervatorska djelatnost Centra 
G. Nikšić: Hvar - Arsenal, staro kazalište i Fontik 
(izvještaj o konzervatorskim radovima u raz-
doblju od 1988. do 1999. godine). 
A. Gamulin-Z. Demori Staničić: Obnova crkve sv. 
Antuna Opata i sv. Ivana Krstitelja u Hvaru 
D. Burmas Domančić-M. Kolumbić: Hvarske 
tvrđave - konzervatorska pitanja 
M. Kolumbić: Gradska vrata u Hvaru 
M. Kolumbić: Rekognosciranje Zaraća 
M. Kolumbić: Prostor pred crkvom "Zvijezda 
mora" na Fabrici u Hvaru 
M. Kolumbić : Crkva sv. Antonija u Konopljikovoj 
M. Kolumbić : Kapelice Križnog puta u Hvaru 
N. Tomasović-M. Petrić-M. Kolumbić: Centar za 
zaštitu kulturne baštine otoka Hvara - elaborat o 
muzejskoj djelatnosti 
M. Petrić: Dokumentacija kulturno-umjetničke 
građe 
M. Petrić: Pokloni i drugovrsne akvizicije 
M. Petrić: Otkup fosila ribe 
M. Petrić: Renesansna posudica s Isusovim 
imenom 
J. Kovačić: Prijedlozi za mletački Seicento u Hvaru 
J. Kovačić: Bilješke za slikovni Settecento na 
Hvaru 
M. Petrić: Obiteljska zbirka Velimira Vrankovića 
J . Kovačić: Stara hvarska kucala 




M. Petrić: Slika s prizorom iz Viškog boja 1866. 
g. 
M. Petrić: Zbirka Nikole Vučetića 
M. Petrić: Nekoliko podataka o umjetninama ori-
jentalne provenijencije na otoku Hvaru 
J. Kovačić: Dvije dječačke skulpture Šime 
Dujmovića 
J. Franulić: Gdinjski spomenici (II.) 
J. Kovačić: Hvarska slika Silvija Bonaccija Čike 
M. Petrić: Zbirka Teodora Novaka-Todorina, Hvar 
M. Petrić: Zbirka afričke umjetnosti "Božo 
Anzulović" - Svirče 
N . Bezić Božanić : "Iza škura" 
M. Kolumbić: Izložba "Iza škura - tradicijski 
način odijevanja na otoku Hvaru" 
M. Kolumbić-J. Kovačić: Izložbena djelatnost Centra 
J. Kovačić: Radovi na arhivskim i knjižnim fon-
dovima 1994.-1998. 
J. Kovačić: Tri stara hvarska pečata 
J. Kovačić: Dva njemačka hodočasnika iz 15. 
stoljeća u Hvaru 
J. Kovačić: Ženidba Matija Ivanića 
J. Kovačić: Nekoliko znamenitih Hvarana 
J . Kovačić: Miscellanea iz hvarske baštine 
J. Kovačić: Oratorij u čast Sv. Križiću iz 1638. 
godine 
M. Petrić: Marin Zaninović: "Od Helena do Hrvata" 
M. Petrić: "2001 arheološko nalazište na srednjo-
dalmatinskim otocima: što s njima ?" 
J. Kovačić: Proizvoljno i nekorektno 
J. Kovačić: Opet o izvornom izgledu i projektan-
tu Fontika u Hvaru 
M. Bratanić: I. Petrinović: "Politički život i nazori 
An te Tresića Pa vičića" 
J. Kovačić: Prilozi hvarskoj bibliografiji 
N. Bezić Božanić: Uspomeni Josipa Kirigina 
M. Petrić : Prijatelju Jozi Kiriginu povodom nje-
gove izložbe fotografija - na spomen 
M. Kolumbić: U čast Grgi Gamulinu 
M. Kolumbić: Tanko Ružević 
J . Kovačić: Janka Božić 
M. Kolumbić: Rato Kokić 
M. Kolumbić: Marica Lušić 
M. Kolumbić: Mirka Barbarić 
Marinko Petrić: Hvarski turistički spomenar. Sentim.en-
talno putova.nje kroz turističku prošlost Hvara. 
Turistička zajednica grada Hvara, Hvar 2001 , 107 
str. (popularno pisana i veoma lijepo ilustrirana povi-
jest hvarskog turizma) . 
Nikša Petrić : Antička metalna svjetiljka u Arheološkom 
muzeju u Zadru nađena na otoku Hvaru. Diadora 16-
17, Zadar 1994-1995, 411-416 (prema bilješkama I. A . 
Botterija, svjetiljka je bila pronađena u grobnici na 
poluotoku Kablu, u arealu antičkog Pharosa). 
Nikša Petrić: Ranosrednjovjekovna civitas srednjodal-
matinskih otoka. Starohrvatska prosvjeta (III. serija) 
24, Split 1997, 154-159 (pretpostavlja da se dio opisa 
vojne dužda Petra Orseola, u kojemu se dosad pre-
poznavala Lastovo, odnosi na grad Hvar - "Lesina"). 
Nikša Petrić: Pretpovijest Pharosa. Radovi Razdjela povi-
jesnih znanosti Filozofskog fakulteta u Zadru 36 (23), 
Zadar 1998, 23-32 (pretpostavlja neolitska naselje n a 
mjestu Pharosa - Staroga Grada). 
Nikša Petrić: Iz knjižnice Petra Hektorovića. Ex libris 
Hectorei. Dubrovnik 2-3/IX., Dubrovnik 1998, 263-
275 (rekonstrukcija Hektorovićeve knjižnice, temel-
jem starih popisa i sačuvanih primjeraka). 
Nikša Petrić : De Caterino poeta Pharensi. Povodom 
Maruli6evih pjesama Katerinu i Hanibalu. Colloqvia 
Marvliana VII., Književni krug Split - Marvlianvm, 
Split 1998, 215-224 (uz Marulićevu pjesmu o H . 
Luciću misli da je Hanibalov portret iz Galerije Benka 
Horvata djelo hvarskoga slikara Petra Bartučevića ; 
za pjesnika Katarina pretpostavlja da je riječ o 
hvarskom kanoniku K. Gazaroviću) . 
Nikša Petrić : RanokrA6anski samostan na Š6ed.ru 
(Taurus, Sacra) i kasnoantički pejzd otoka Hvara u 
6./7. stolje6u. Vjesnik za arheologiju i historiju dal-
matinsku, supl. vol. 87-89, Radovi XIII. međunaro­
dnog kongresa za starokršćansku arheologiju, Citta 
del Vaticano - Split 1998, 633-637. 
Nikša Petrić : Nalazi apulske geometrijske keramike u 
srednjoj Dalmaciji. Vjesnik za arheologiju i historiju 
dalmatinsku 90-91, Split 1999, 43-55 (o nalazima na 
ovom području do zapadne Hercegovine, uz njihovu 
precizniju dataciju). 
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Nikša Petrić: Pjesničke poslanice Mari.na. Gazaroviđa. 
Dubrovnik 1-2/X., Dubrovnik 1999, 471-488 (sedam 
Gazarovićevih poslanica prijateljima, iz njegove 
"Ljubice" - Mleci 1623.). 
Nikša Petrić-Ambroz Tudor: Ladanjska izgradnja prosto-
ra hvarske komune. Prilozi povijesti umjetnosti u 
Dalmaciji 37, Split 1997-1998, 229-267 (o ladanjskim 
objektima na Hvaru i Visu od 16. do 18. stoljeća) . 
Stanko Piplović: Dalmatinski opus arhitekta Alfred.a 
Kellera. Građa i prilozi za povijest Dalmacije 15, Split 
1999, 271-290 (donosi i skicu za hotel "Madeira" u 
Hvaru) . 
Stanko Piplović: Alois Hauser u Dalmaciji, Split 2002 (na 
str. 95-98 i 100-102 o obnovi zvonika Sv. Marka te 
Lođe u Hvaru). 
Ivana Prijatelj Pavičić: Kroz Marijin ruži.čnjak (zapadna 
marijanska ikonografija u dalmatinskom slikarstvu 
od 14. do 18. stoljeća). Književni krug - Split 1998, 
301 str. (lijepo ilustriran prikaz dalmatinske mari-
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